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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
BAKALÁłSKÁ PRÁCE:   RODINNÝ DŘM  |  FAMILY HOUSE
JMÉNO STUDENTA:   MARTINA ŊPAČKOVÁ
VEDOUCÍ PRÁCE:   doc. Ing. arch. ZDENćK JIRAN 
ANOTACE
Téma bakaláŃské práce je zpracování studie rodinného domu, navrŧeného tak, aby splĴoval poŧadavky pro 
bydlení čtyŃčlené rodiny se dvĈma dĈtmi. Parcela je situována do chránĈné krajinné oblasti KŃivoklátsko 
na kraj obce SýkoŃice. Hlavním specifikem parcely je terén mírnĈ svaŧitý jiŧním smĈrem s výhledem na 
centrum obce. V kompozici domu se odráŧí reakce na terén a návrh vnitŃního uspoŃádání. Na pozemku 
jsou dva spojené objekty, rodinný dřm a garáŧ. Dřm byl navrŧen s ohledem na poŧadavky energeticky 
pasivního  standardu. Fasáda rodinného domu je tvoŃena z pŃírodních materiálř dŃevĈného obkladu, 
stŃecha je tradičnĈ sedlová s krytinou z keramických pálených taŋek. Hlavní myŋlenkou práce je skloubení 
vesnického ideálu s mĈstským zpřsobem bydlení.
ABSTRACT
The theme of this thesis is processing a study of a family house, designed to meet the requirements 
for accomodating a family consiting of two adults and two children. The parcel is situated in a protected 
landscape area KŃivoklátsko on the outskirts of  the village of SýkoŃice. Main specification of the parcel 
is a mildly sloping terrain on southern side of the parcel and a view on the village center. The house 
composition reflects the terrain and interior arrangement. The site contains two connected objects, family 
house and a garage. The house was designed based on the passive standard. The facade of the family 
house is made of natural materials of wooden cladding and the roof is traditionally saddle-roofed with 
ceramic tiles. Main idea of the thesis is a combination of a village ideal and an urban way of living.





NIZKOENERGETICKÝ RD V CHKO KłIVOKLÁTSKO
PROGRAM
Zadáním bakaláŃské práce je architektonický návrh včetnĈ stavebního Ńeŋení v rozsahu dokumentace pro 
stavební Ńízení rodinného domu pro čtyŃčlennou rodinu v obci SýkoŃice na obecní parcele číslo 749/23, ze 
které má být pro novou zástavbu rodinnými domy vymezen 50 m ŋiroký pruh pŃi obsluŧné komunikaci. 
SýkoŃice se nachází v CHKO KŃivoklátsko. Na pŃání Správy CHKO KŃivoklátsko má být provĈŃeno Ńeŋení 
rodinného domu dle doporučení pro výstavbu v CHKO v pasivním standardu, tj. rodinný dřm by mĈl splĴovat 
energetické nároky blíŧící se „nulovému domu“, alternativní moŧností je pasívní dřm, pŃípadnĈ moŧnost 
uŧití nízkopotenciálních nebo alternativních zdrojř energie, hospodaŃení s deŋŏovou, pŃíp. odpadní vodou, 
návrh by mĈl umoŧĴovat budoucí inteligentní Ńízení provozu. 
STAVEBNÍ PROGRAM:
- Dvojgaráŧ s moŧností odloŧení sezónního vybavení.
- Technická místnost – kotel/výmĈník, pračka, suŋička, uklízecí potŃeby, apod.
- Sklad zahradního nábytku, sekačky, apod.
- Spíŧ navazující na kuchyĴ.
- Prostorný obývací prostor s kuchyĴským koutem a jídelnou, moŧnost vyjít ven a stolovat v létĈ venku. 
 Venkovní sezónní kuchynĈ na grilování. 
- Loŧnice rodičř.
- Loŧnice dĈtí 2x – mohou být zatím propojeny, ale tak, aby je bylo moŧné výhledovĈ oddĈlit na dva
 samostatné pokoje.
- Pokoj pro hosty (pracovna) – mřŧe a nemusí mít samostatnou koupelnu a WC. Host by vŋak nemĈl
 vyuŧívat hlavní koupelnu společnĈ s rodinou.
- AlespoĴ jedno WC samostatnĈ, dalŋí mohou být součástí koupelny.
- AlespoĴ jedna koupelna velká s vanou, fungující pro celou rodinu. Celkový počet koupelen není stanoven
 a ani není stanoveno, zda má mít kaŧdá loŧnice svou vlastní koupelnu, ale u loŧnice rodičř by se 
 alespoĴ malá moŧnost umytí hodila.
- Prostory pro odkládání ŋatstva - buď formou ŋaten, nebo dostatečnĈ velkých ŋatních skŃíní.
- Shoz na prádlo z hlavní koupelny/ŋatny do místnosti s pračkou. 
ZADÁNÍ BP, UPłESNćNÉ ZADÁNÍ 5
ČASOPISOVÁ ZKRATKA 6
POZEMEK RODINNÉHO DOMU SE NACHÁZÍ V CENTRÁLNÍM PROSTORU NAVRHOVANÉ 
ZÁSTAVBY S HLAVNÍ PłÍSTUPOVOU CESTOU Z VÝCHODNÍ ČÁST A SE ZÁHUMENÍ CESTOU 
VEDOUCÍ K DćTSKÉMU HłIŊTI A PłÍRODNÍM JEZÍRKŘM. ZAHRADA MÁ MÍRNć SVAŦITÝ 
CHARAKTER, S UMćLÝM JEZÍRKEM POMÁHAJÍCÍM REGULACI TEPLOTY VZDUCHU. DŘM JE 
SITUOVÁN ŊTÍTOVOU STćNOU SMćREM K ULICI VE VÝHODNÍ ČÁSTI POZEMKU, VYTVÁłEJÍCÍ 
TAK ÚTULNÉ A INTIMNÍ PROSTłEDÍ ZAHRADY. 
 STAVBA JE KONCIPOVÁNA DO CHRÁNćNÉ KRAJINNÉ OBLASTI KłIVOKLÁTSKO VE STłEDNÍCH 
ČECHÁCH. łEŊENÉ ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ V SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE SÝKOłICE NA BłEHU łEKY 
BEROUNKY NA V SOUČASNOSTI NEZASTAVENÉM POZEMKU. POZEMEK LEŦÍ NA VYVÝŊENÉ ČÁSTI 
ÚZEMÍ S VÝHLEDEM NA CENTRUM OBCE S JIŦNÍM SKLONEM. V OKOLÍ MŘŦEME NALÉZT ROZSÁHLE 
LESY, POLE A V DOCHOZÍ VZDÁLENOSTI VYHLÍDKU PćNČINA. NAD SEVERNÍ ČÁSTI łEŊENÉHO 
ÚZEMÍ SE NACHÁZEJÍ DVć PłÍRODNÍ JEZÍRKA, NA KTERÉ NAVAZUJE ROZLOŦENÍ STAVEBNÍCH 
PARCEL. 
 URBANISTICKÁ STUDIE JE VYPRACOVÁNA 
S OHLEDEM NA VENKOVSKY STYL, S 
EFEKTIVNÍM VYUŦITÍM POZEMKU PRO STAVEBNÍ 
PARCELY I S PROSTOREM NA DćTSKÉ HłIŊTć 
A ČISTIČKU ODPADNÍCH VOD, SPOLEČNOU PRO 
VŊECHNY NAVRHOVANÉ PARCELY, Z DŘVODU 
ABSENCE KANALIZAČNÍHO VEDENÍ. POZEMKY 
JSOU SEłAZENY VE 3 łADÁCH S TYPICKÝM 
PODLOUHLÝM CHARAKTEREM VESNICKÉ 
ZÁSTAVBY. 
ČASOPISOVÁ ZKRATKA 7
 HLAVNÍ OBJEKT RODINNÉHO DOMU OBDÉLNÍKOVÉHO PŘDORYSU SE SEDLOVOU STłEDOU JE 
TVOłEN Z PłÍZEMNÍHO PATRA A OBYTNÉHO PODKROVNÍ. S HLAVNÍM OBJEKTEM RODINNÉHO DOMU JE 
ZASKLENÝM ZÁDVEłÍM PROPOJENÁ DVOJGARÁŦ S DÍLNOU, KONCIPOVANOU DO ZADNÍ ČÁSTI TOHOTO 
OBJEKTU. ZASKLENÍ PROPOJENÍ OBOU OBJEKTŘ PONECHÁVÁ PRŘHLED DO ZAHRADY Z PłEDNÍ ČÁSTI 
 STAVBA NAVRŦENA JAKO ZDćNÁ Z CIHELNÝCH BLOKŘ POROTHERM, ZALOŦENA 
NA ZÁKLADOVÝCH PASECH. STROPNÍ KONSTRUKCI TROłÍ SYSTÉM SKLÁDANÉHO STROPU 
Z CIHELNÝCH VLOŦEK MIAKO A KERAMBETONOVÝCH STROPNÍCH TRÁMŘ VYZTUŦENÝCH 
SVAłOVANOU PROSTOROVOU VÝZTUŦÍ. ŊIKMÁ STłECHA RODINNÉHO DOMU JE PROVEDENA 
HAMBÁLKOVOU SOUSTAVOU S KRYTINOU ZE STłEŊNÍCH PÁLENÝCH TAŊEK TONDACH. 
ZASTłEŊENÍ OBJEKTU GARÁŦE JE PROVEDENO PLOCHOU VEGETAČNÍ STłECHOU. FASÁDY 
OBOU OBJEKTŘ JSOU łEŊENY JAKO PROVćTRÁVANÉ S DłEVćNÝM OBKLADEM.
 DISPOZICE PłÍZEMNÍCH PROSTOR HLAVNÍHO OBJEKTU OBSAHUJE VSTUPNÍ HALU, Z 
KTERÉ JSOU PłÍSTUPNÉ VEŊKERÉ PROSTORY PłÍZEMÍ VČETNć SCHODIŊTć DO DRUHÉHO 
NADZEMNÍHO PODLAŦÍ. V SEVERNÍ ČÁSTI JSOU SITUOVÁNY KOUPELNY A TECHNICKÉ 
ZÁZEMÍ DOMU. NA JIŦNÍ STRANć DOMU SE NACHÁZÍ OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYĳSKÝM 
KOUTEM, KE KTERÉ JE Z HALY PłÍSTUPNÁ SPÍŦ A POKOJ PRO HOSTY. Z OBÝVACÍ ČÁSTI 
S GALERIÍ SE STłEŊNÍMI OKNY, ZAJIŊTUJÍCÍMI PRŘCHOD SVćTLA DO MÍSTNOSTI, JE 
MOŦNOST VÝSTUPU NA TERASU S VENKOVNÍM POSEZENÍM ROHOVÝMI FRANCOUZSKÝMI 
OKNY.
 VE DRUHÉM PATłE SE NACHÁZÍ LOŦNICE RODIČŘ S VLASTNÍ ŊATNOU A KOUPELNOU. 
DÁLE JSOU ZDE DVA DćTSKÉ POKOJE SITUOVANÉ NA JIHOVÝCHOD A HLAVNÍ KOUPELNA 
S VANOU, PRAČKOU A SUŊIČKOU. CHARAKTERISTICKÝM PRVKEM JE ZDE GALERIE S 
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VIZUALIZACE Z INTERIÉRU 21
23VIZUALIZACE Z INTERIÉRU
25VIZUALIZACE ZAHRADY
A. Prřvodní zpráva 
A.1.  Identifikační údaje 
A1.1 Údaje o stavbĈ 
Název stavby:     Rodinný dřm 
Místo stavby:      SýkoŃice, okres Rakovník 
      Katastrální území SýkoŃice [761737] 
      Parcelní číslo 749/23, 
PŃedmĈt projektové dokumentace:  Novostavba rodinného domu 
A1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno a pŃíjmení fyzické osoby:   Martina Ŋpačková 
Místo trvalého pobytu:    Ŧilovská 864, Praha 5 
A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Hlavní projektant:    Martina Ŋpačková 
      FSv ČVUT, Katedra architektury (K129) 
 
A.2. ČlenĈní stavby na objekty a technická a technologická zaŃízení 
Stavba je rozdĈlena na stavební objekty – rodinný dřm a garáŧ s dílnou.  Součástí projektu je venkovní 
jednotka tepelného čerpadla, pŃípojka vodovodního Ńádu, pŃípojka kanalizace. 
A.3. Seznam vstupních podkladř 
- Fotodokumentace místa stavby 
- Mapové podklady území 
- Katastrální mapa 
- Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znĈní pozdĈjŋích pŃedpisř, vyhláŋka č. 268/2009 Sb. ve znĈní 
pozdĈjŋích pŃedpisř, pŃísluŋné ČSN 
  
PRŘVODNÍ ZPRÁVA 27
B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
a)  Charakteristika území a stavebního pozemku 
Parcela č. 749/23 se nachází v katastrálním území SýkoŃice, MomentálnĈ není zastavĈná a je vyuŧívána 
jako orná přda. łeŋený objekt bude umístĈn ve východní části parcely, odkud bude pŃístup na pozemek 
z komunikace. Ze severní a jiŧní strany pozemku bude sousedit s dalŋími pozemky určenými k výstavbĈ 
rodinných domř. Ze západní strany povede záhumení cesta vedoucí k dĈtskému hŃiŋti a stávajícím 
jezírkřm.  
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veŁejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
V současnosti je dle územního plánu parcela specifikována jako zemĈdĈlská plocha (orná přda). 
c) Údaje o souladu s územnĆ plánovací dokumentací, v pŁípadĆ stavebních úprav podmiĲujících zmĆnu v 
uťívání stavby, 
Parcela č. 749/23 bude vyuŧívána k rodinnému bydlení v celé své ploŋe, včetnĈ ploch v současnosti 
vyuŧívaných jako zemĈdĈlská přda. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných poťadavkŗ na vyuťívání území 
Není součástí projektové dokumentace 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednĆny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánŗ 
Není součástí projektové dokumentace 
f) Výčet závĆry provedených prŗzkumŗ a rozborŗ – geologický prŗzkum, hydrogeologický prŗzkum, 
stavebnĆ historický prŗzkum. 
Terén je mírnĈ svaŧitý smĈrem na jih. Zemina je písčitohlinitá, nepropustná. Hladina podzemní vody 
nedosahuje úrovnĈ navrhovaného objektu. 
g) Ochrana území podle jiných právních pŁedpisŗ 
Není součástí projektové dokumentace 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek není v blízkosti záplavového či poddolovaného území. 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomĆry v území. 
Objekt je umístĈn v odstupové vzdálenosti 4 m od okraje pozemku, respektive 3,3 m od okraje pozemku u 
objektu garáŧe, kde ve stĈnĈ fasády nejsou okna či jiné otvory. Odtok a vsakování deŋŏové vody bude 
zajiŋtĈno pomocí drenáŧí a vsakovacích tunelř. 
j) Poŧadavky na asanace, demolice a kácení dŁevin 
Na pozemku není nutná asanace, demolice či kácení dŃevin. 
k) Poťadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemĆdĆlského pŗdního fondu nebo pozemkŗ 
určených k plnĆní funkce lesa 






l) ÚzemnĆ technické podmínky – zejména moťnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infastrukturu, moťnost bezbariérového pŁístupu k navrhované stavbĆ 
Objekt bude napojen na vodovodní Ńád a elektrické silové vedení umístĈné pod komunikací vedoucí 
východnĈ od pozemku. Z této komunikace bude umístĈna pŃíjezdová cesta a vstup na pozemek. 
m) VĆcné a časové vazby stavby, podmiĲující, vyvolané, související investice 
K dané stavbĈ se nevztahují ŧádné časové vazby. 
n) Seznam pozemkŗ podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Parcela č. 749/23,  
Obec SýkoŃice [542466] 
Katastrální území SýkoŃice [761737] 
o) Seznam pozemkŗ podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
Ochranné nebo bezpečnostní pásmo nevzniká. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího uŧívání 
a) Nová stavba nebo zmĆna dokončené stavby 
Novostavba 
b) účel uťívání stavby, 
Rodinné bydlení 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Trvalá stavba 
d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických poťadavkŗ na stavby a 
technických poťadavkŗ zabezpečujících bezbariérové uťívání stavby, 
Nebyly vydány rozhodnutí o povolení výjimky. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednĆny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánŗ, 
Součástí dokumentace nejsou zohlednĈny tyto podmínky. 
f) ochrana stavby podle jiných právních pŁedpisŗ1), 
Není součástí projektové dokumentace. 
g) navrhované parametry stavby 
ZastavĈná plocha: 197 m2 
ObestavĈný prostor 1155 m3 
Uŧitná plocha: 215 m2 
Počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  Rodinný dřm 930 m3 
      Garáŧ   225 m3 
h) základní bilance stavby - potŁeby a spotŁeby médií a hmot, hospodaŁení s deŉōovou vodou, celkové 
produkované mnoťství a druhy odpadŗ a emisí, tŁída energetické náročnosti budov apod., 
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i) základní pŁedpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členĆní na etapy, 
Jedná se o teoretický projekt pro bakaláŃskou práci. Stavba nebude realizována. 
j) orientační náklady stavby. 
Není součástí projektové dokumentace 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ńeŋení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového Łeŉení, 
Pozemek je v současnosti charakterizován dle územního plánu jako zemĈdĈlská plocha a jeho vyuŧití 
v projektové dokumentaci tak není v souladu s územním plánem. Navrŧená zmĈna územního plánu počítá 
s vyuŧitím pozemku pro rodinné bydlení.  
Objekt rodinného domu je umístĈn ve východní části pozemku ŋtítovou stĈnou k ulici. Severní a jiŧní fasády 
smĈŃují k sousedním domřm. Západní ŋtítová stĈna je smĈŃována do zahrady a záhumení cestĈ. Objekt 
rodinného domu je navrŧen v souladu s regulacemi CHKO KŃivoklátsko. 
b) architektonické Łeŉení - kompozice tvarového Łeŉení, materiálové a barevné Łeŉení. 
Objekt rodinného domu je obdélníkového přdorysu v pomĈru 1:2 (8x16 m) se sedlovou stŃechou v úhlu 45° a 
ŋtítem umístĈným smĈrem do ulice. Jedná se o dvoupodlaŧní stavbu (1 nadzemní podlaŧí + obytné podkroví) 
bez podsklepení. K objektu rodinného domu je pŃidruŧena pŃízemní dvojgaráŧ s dílnou zastŃeŋená plochou 
vegetační stŃechou. Objekty jsou propojeny proskleným zádveŃím. 
Fasády obou objektř jsou Ńeŋeny jako provĈtrávané s obkladem ze svislých dŃevĈných latí. StŃeŋní krytina 
rodinného domu je z pálených stŃeŋních taŋek, stŃecha garáŧe je Ńeŋena jako vegetační plochá. 
 
B.2.3 Celkové provozní Ńeŋení, technologie výroby 
V pŃízemí rodinného domu se nachází technické zázemí a společenská zóna (obývací pokoj s kuchyĴským 
koutem), v patŃe poté zóna soukromá (loŧnice, pokoje, hlavní koupelna). Nad obývací částí v pŃízemí se 
nachází otevŃená galerie se stŃeŋními okny. K rodinnému domu je pŃidruŧen objekt dvougaráŧe s dílnou. Oba 
objekty jsou Ńeŋeny jako zdĈné konstrukce z keramických blokř s provĈtrávanou fasádou. 
B.2.4 Bezbariérové uŧívání stavby 
Není poŧadováno. 
B.2.5 Bezpečnost pŃi uŧívání stavby 
Stavba je navrŧena a musí být provedena tak, aby pŃi jejím uŧívání nedocházelo k úrazřm či poŋkození. PŃi 
provádĈní a uŧívání staveb nesmí být ohroŧena bezpečnost uŧivatelř stavby. BĈhem uŧívání stavby bude 
stavba udrŧována v dobrém stavu a budou provádĈny potŃebné udrŧovací práce.  
B.2.6 Základní charakteristika objektř 
a) stavební Łeŉení, 
Rodinný dřm je Ńeŋen jako dvoupodlaŧní objekt (první patro a obytné podkroví), zastŃeŋen je sedlovou 
stŃechou ve sklonu 45°. Výŋka hŃebene od úrovnĈ terénu je 8,4 m. Přdorys je obdélníkového tvaru (8x16 m). 
Objekt garáŧe je pŃízemní, zastŃeŋen plochou vegetační stŃechou. Výŋka atiky je 3,4 m od úrovnĈ terénu. 
Přdorys garáŧe s dílnou je 8,8x4 m. Oba objekty jsou od sebe vzdáleny 1,6 m a propojeny zaskleným zádveŃím. 
 
b) konstrukční a materiálové Łeŉení, 
Oba objekty jsou Ńeŋeny jako zdĈné stavby z cihelných blokř Porotherm, s dodatečným vnĈjŋím zateplením 





z cihelných vloŧek MIAKO a kerambetonových stropních trámř. Ŋikmá stŃecha je provedena hambálkovou 
soustavou s krytinou ze stŃeŋních pálených taŋek Tondach.  
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Mechanické vlastnosti stavebních materiálř jsou pŃi dodrŧení technologie výstavby garantovány výrobcem 
Porotherm. V konkrétních pŃípadech je nutné stabilitu konstrukce posoudit statickým výpočtem. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaŃízení 
a) Technické Łeŉení, 
Stavba je technicky napojena na elektŃinu a vodovodní Ńád. Kanalizace není v ulici zŃízena, a tak bude odvod 
splaŋkových vod sveden komunikací do čističky odpadních vod společné pro rodinné domy v plánovaném 
zastavovacím území. Deŋŏová voda bude svedena ze stŃech svodným potrubím v provĈtrávané mezeŃe ve 
skladbĈ fasády a dále zadrŧována v akumulační nádrŧi a vyuŧívána pro zalévání zahrady a dalŋí potŃeby 
na zahradĈ. PŃebytky deŋŏové vody budou vsakovány do zeminy pomocí vsakovacích tunelř. 
OhŃev teplé uŧitkové a otopné vody bude zajiŋtĈn pomocí tepelného čerpadla. Záloŧním zdrojem tepla bude 
elektrokotel. 
VĈtrání bude zajiŋtĈno nuceným rovnotlakým vĈtráním pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla. 
b) výčet technických a technologických zaŁízení. 
VnitŃní systém splaŋkové kanalizace, kanalizační pŃípojka na svod ke společné ČOV 
Svody deŋŏové vody do akumulační nádrŧe a vsakovacích tunelř 
VnitŃní rozvody studené a teplé uŧitkové vody, vodovodní pŃípojka na vodovodní Ńád 
VnitŃní rozvody teplovodního podlahového vytápĈní, otopné ŧebŃíky v koupelnách na kombinovaný provoz 
Zásobník teplé vody 
Tepelné čerpadlo vzduch-voda 
Elektrokotel s expanzní nádobou 
Vzduchotechnická jednotka pro nucené rovnotlaké vĈtrání s rekuperací tepla 
Rozvody čerstvého pŃívodního a odpadního vzduchu, odtah digestoŃe 
Rozvodná síŏ elektrického vedení 
OsvĈtlovací soustava 
B.2.8 Zásady poŧárnĈ bezpečnostního Ńeŋení 
Objekt rodinného domu a objekt garáŧe jsou samostatnými poŧárními úseky. Zdivo z cihel Porotherm a stropní 
konstrukce Porotherm jsou zatŃídĈny do tŃídy reakce na oheĴ A1, tzn. nehoŃlavý stavební materiál. 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba splĴuje poŧadavky normy ČSN  73 0540, zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaŃení s energiemi, vyhláŋky 
č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.  
Dle vyhodnocení energetického ŋtítku obálky budovy (součástí projektové dokumentace) je dřm velmi úsporný 
(A). Objekt splĴuje poŧadavky energeticky pasivního domu. 
B.2.10 Hygienické poŧadavky na stavby, poŧadavky na pracovní a komunální prostŃedí 
VĈtrání rodinného domu je Ńeŋeno nucenĈ pomocí rovnotlaké vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla. 
Dřm je vytápĈn pomocí teplovodního podlahového topení ve vŋech obytných místnostech, koupelnách a 
chodbách. V koupelnách jsou současnĈ umístĈny otopné ŧebŃíky na kombinovaný provoz (otopná 
voda/elektŃina). Hlavním zdrojem tepla je venkovní tepelné čerpadlo typu vzduch-voda. Jako záloŧní zdroj 
tepla je navrŧen elektrokotel s expanzní nádobou.  
Denní osvĈtlení vnitŃních prostor je zajiŋtĈno dostatečnou plochou oken a jejich orientací, splĴující poŧadavky 
normy ČSN 73 4301 na proslunĈní obytných místností. UmĈlé osvĈtlení bude zajiŋtĈno osvĈtlovací soustavou 






Zásobování pitnou vodou bude zajiŋtĈno pŃípojkou na vodovodní Ńád a vnitŃním rozvodem vodovodu. Teplá 
uŧitková voda bude ohŃívána zdrojem tepla (tepelné čerpadlo/elektrokotel) a vedena vnitŃním rozvodem 
k zaŃizovacím pŃedmĈtřm. 
Odpadní splaŋkové vody budou svedeny vnitŃním potrubím do kanalizace vedoucí do čističky odpadních vod 
na jihovýchodním (nejniŧŋím) okraji území. 
SmĈsný domovní odpad bude likvidován v rámci systému komunálního odpadu obce SýkoŃice. 
Rodinný dřm nebude vykazovat ŧádné negativní vlivy na okolí. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby pŃed negativními účinky vnĈjŋího prostŃedí 
a) ochrana pŁed pronikáním radonu z podloťí, 
Funkci ochrany proti pronikání radonu z podloŧí pŃevezme hydroizolace z asfaltových modifikovaných SBS 
pásř. 
b) ochrana pŁed bludnými proudy, 
Není součástí projektové dokumentace 
c) ochrana pŁed technickou seizmicitou, 
Není součástí projektové dokumentace 
d) ochrana pŁed hlukem, 
NadmĈrné zatíŧení hlukem se v okolí stavby nepŃedpokládá. Dostatečná zvuková neprřzvučnost je zajiŋtĈna 
skladbou obvodového pláŋtĈ. 
e) protipovodĲová opatŁení, 
Stavba se nenachází v záplavovém území 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba se nenachází na poddolovaném území, ani na území vykazující známky nestability. 
 
 
B.3 PŃipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Stavba rodinného domu je pŃipojena pŃípojkou na elektrické vedení NN, vodovodní Ńád a novĈ zŃízené 
kanalizační potrubí vedoucí k ČOV. 
b) pŁipojovací rozmĆry, výkonové kapacity a délky. 
Není součástí projektové dokumentace. 
 
B.4 Dopravní Ńeŋení 
a) popis dopravního Łeŉení včetnĆ bezbariérových opatŁení pro pŁístupnost a uťívání stavby osobami 
se sníťenou schopností pohybu nebo orientace, 
Vjezd na pozemek je situován z východní části pozemku z obecní komunikace. Parkování pro dvĈ vozidla 
bude umoŧnĈno v kryté dvojgaráŧi. Dalŋí prostor pro pakování bude na pŃíjezdové cestĈ za vjezdovou branou. 
Bezbariérové opatŃení není vyŧadováno. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
PŃíjezdová obecní komunikace navazující na východní stranĈ na Ńeŋený pozemek bude pokračovat jiŧnĈ 






c) doprava v klidu, 
V rámci projektu jsou navrŧena dvĈ krytá garáŧová stání v objektu dvojgaráŧe, pŃípadnĈ dalŋí návŋtĈvnické 
stání na pŃíjezdové cestĈ za vjezdovou branou. 
d) pĆŉí a cyklistické stezky. 
Na západní stranĈ od pozemku je navrŧena záhumení cesta vedoucí k dĈtskému hŃiŋti a jezírkřm. 
 
 
B.5 łeŋení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Sklon terénu je v rámci projektu relativnĈ ponechán v přvodním stavu. Objekty vyŧadují pouze minimální 
povrchové úpravy. PŃístupové a pŃíjezdové cesty k objektu jsou mírnĈ vyrovnány. 
b) pouťité vegetační prvky, 
Na pozemku rodinného domu jsou navrŧeny výsadby rostlých stromř v okolí zahradního jezírka a v blízkosti 
obecní komunikace.  
c) biotechnická opatŁení. 
Není součástí projektové dokumentace. 
 
 
B.6 Popis vlivř stavby na ŧivotní prostŃedí a jeho ochrana 
a) vliv na ťivotní prostŁedí - ovzduŉí, hluk, voda, odpady a pŗda, 
V rámci uŧívání stavby nebude ohroŧeno ŧivotní prostŃedí. Objekt není zdrojem emisí ŋkodlivin do ovzduŋí, 
součástí projektu nejsou ŧádné zdroje nadmĈrného hluku, odpadní splaŋková kanalizace bude odvádĈna 
kanalizačním potrubím do čističky odpadních vod a deŋŏová voda bude jímána a následnĈ vsakována do přdy 
pomocí vsakovacích tunelř. SmĈsný domácí odpad bude likvidován v rámci systému komunálního odpadu obce 
SýkoŃice. 
b) vliv na pŁírodu a krajinu - ochrana dŁevin, ochrana památných stromŗ, ochrana rostlin a ťivočichŗ, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinĆ apod., 
Objekt nemá negativní vliv na pŃírodu a krajinu. 
c) vliv na soustavu chránĆných území Natura 2000, 
Pozemek se nenachází v oblasti chránĈných území Natura 2000 
d) zpŗsob zohlednĆní podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zámĆru na ťivotní prostŁedí, je-li 
podkladem, 
Není součástí projektové dokumentace 
e) v pŁípadĆ zámĆrŗ spadajících do reťimu zákona o integrované prevenci základní parametry zpŗsobu 
naplnĆní závĆrŗ o nejlepŉích dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Není součástí projektové dokumentace 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních pŁedpisŗ. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
SplnĈní základních poŧadavkř z hlediska plnĈní úkolř ochrany obyvatelstva. 
 
Stavba nevyŧaduje opatŃení vyplývající z poŧadavkř civilní ochrany na 
vyuŧití staveb k ochranĈ obyvatelstva. 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potŁeby a spotŁeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajiŉtĆní,  
Skladování stavebních hmot bude zajiŋtĈno na pozemku. Bude zajiŋtĈno zásobování pitnou vodou z veŃejného 
vodovodu, pŃípojka k NN elektrickému vedení.  
b) odvodnĆní staveniŉtĆ, 
Návrh odvodnĈní bude stanoven po vyhodnocení výsledkř geologického prřzkumu. 
c) napojení staveniŉtĆ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
StaveniŋtĈ bude napojeno na pŃíjezdovou komunikaci vedoucí východnĈ od pozemku. 
d) vliv provádĆní stavby na okolní stavby a pozemky, 
Okolní pozemky budou pŃechodnĈ zatíŧeny hlukem a prachem z prřbĈhu výstavby. 
e) ochrana okolí staveniŉtĆ a poťadavky na související asanace, demolice, kácení dŁevin, 
StaveniŋtĈ bude ohraničeno oplocením tak, aby byly zajiŋtĈny akustické a bezpečnostní poŧadavky naŃízení 
vlády č. 502/2000 Sb. o ochranĈ zdraví pŃed nebezpečnými účinky hluku a vibrací. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniŉtĆ, 
StaveniŋtĈ pro výstavbu navrhovaných objektř se bude nacházet na Ńeŋeném pozemku. 
g) poťadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Není součástí projektové dokumentace 
h) maximální produkovaná mnoťství a druhy odpadŗ a emisí pŁi výstavbĆ, jejich likvidace, 
Není součástí projektové dokumentace 
i) bilance zemních prací, poťadavky na pŁísun nebo deponie zemin, 
Není součástí projektové dokumentace 
j) ochrana ťivotního prostŁedí pŁi výstavbĆ, 
Pro stavbu budou pouŧity materiály, které svým skladováním, pŃípravou a uŧíváním nijak ŋkodlivĈ neovlivĴují 
ŧivotní prostŃedí. Veŋkeré stavební práce budou probíhat v souladu s naŃízením vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochranĈ zdraví pŃed nepŃíznivými účinky hluku a vibrací. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pŁi práci na staveniŉti, 
PŃi provádĈní stavebních prací musí být dodrŧeny poŧadavky a postupy dle vyhláŋky č. 591/2006 Sb. o 
bliŧŋích minimálních poŧadavcích na bezpečnosti a ochranu zdraví pŃi práci na staveniŋtích. Vŋichni pracovníci 
na stavbĈ musí být poučeni o bezpečnostních pŃedpisech, dále musí pouŧívat pŃedepsané pracovní a ochranné 
pomřcky. StaveniŋtĈ bude ŃádnĈ ohraničeno včetnĈ umístĈní výstraŧných tabulek zákazu vstupu nepovolaným 
osobám na vstupech na staveniŋtĈ. 
l) úpravy pro bezbariérové uťívání výstavbou dotčených staveb, 






m) zásady pro dopravní inťenýrská opatŁení, 
Není součástí projektové dokumentace 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádĆní stavby - provádĆní stavby za provozu, opatŁení proti 
účinkŗm vnĆjŉího prostŁedí pŁi výstavbĆ apod., 
Speciální podmínky nejsou stanoveny. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Není součástí projektové dokumentace. 
 
 
B.9 Celkové vodohospodáŃské Ńešení 



















SýkoĜice, okres Rakovník, parcelní číslo 749/23
SýkoĜice, č. kat. 761737
obvodová stČna 0,30 0,18
stĜecha 0,24 0,15
podlaha na zeminČ 0,45 0,22
okno klasické (západ) 1,50 0,8
okno francouzske (sever) 1,50 0,8
okno klasické nízké (sever) 1,50 0,8
okno klasické nízké (východ) 1,50 0,8
okno klasické (výcho) 1,50 0,8
stĜešní okno (sever) 1,50 0,8
stĜešní okno (jih) 1,50 0,8
okno francouzské rohové 1,50 0,8
okno francouzské (západ) 1,50 0,8
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